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ABSTRAK 
PENYESUIAN DIRI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DI MELONG 
KIDUL KELURAHAN CIKAWAO KOTA BANDUNG 
 
Penelitian ini berjudul: “Penyesuian diri dalam masyarakat multikultural di melong kidul 
kelurahan cikawao kota Bandung”. Penyesuian diri merupakan suatu proses dinamis yang 
bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri 
individu dengan lingkungannya. Masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang 
masyarakat negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti Kota atau 
sekolah, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda 
dalam kesederajatan.Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan dan 
mendeskripsikan mengenai penyesuain diri dalam masyarakat multikultural, faktoR yang 
mempengaruhi penyesuaian diri, serta bagaimana impilkasi praktis pekerjaan sosial 
dalam menangani konflik di kehidupan masyarakat multicultural Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Melong Kidul Kelurahan 
Cikawao Kota Bandung. Informan penelitian adalah masyarakat lokal, mahasiswa 
pendatang dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data menggunakan wawancara 
mendalam, observasi non partisipan. Hasil penelitian secara kualitatif dengan 
menggunakan analisis koding dan kategorisasi serta keabsahan data melalui triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian diri mahasiswa pendatang dan 
masyarakat lokal di melong kidul kelurahan Cikawao secara umum belum dapat 
menyesuiakan di lingkungan yang baru karena untuk menyesuiakan baru membutuhkan 
penerimaan kebudayaan di suatu lingkungan yang baru, apalagi di melong terdapat 
perbedaan kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai daerah tidak memungkinkan untuk 
terjadi konflik, konflik tersebut dipicu oleh berbagai macam faktor yakni 
kesalahpahaman dalam berkomunikasi, mengkonsumsi minuman keras, memutar musik 
yang keras, melakukan pungutan liar, mencuri dan menerima tamu lebih dari 24 jam, 
berbagai faktor tersebut mengakibatkan adanya diskriminasi sosial dari masyarakat 
lokal. Rekomendasi ini ditujukan kepada mahasiswa pendatang, masyarakat lokal dan 
tokoh masyarakat. 
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ABSTRACT 
SELF ADJUSTMENT IN MULTICULTURAL COMMUNITIES IN MELONG KIDUL 
KELURAHAN CIKAWAO KOTA BANDUNG 
The research is entitled: "Self-adjustment in a multicultural society in the middle of the 
urban village of Cikawao Bandung". Self-adjustment is a dynamic process that aims to change 
individual behavior so that a more appropriate relationship occurs between the individual and his 
environment. Multicultural society is talking about the people of the country, nation, region, 
even limited geographical locations such as cities or schools, which consist of people who have 
different cultures in equality.The purpose of this study is to describe and describe self-adaptation 
in multicultural societies, factors that influence self-adjustment, and the practical implications of 
social work in dealing with conflicts in the lives of multicultural communities.The research 
method used a qualitative approach with the research location in Melong Kidul, Cikawao 
Village. Bandung City. Research informants were local people, immigrant students and 
community leaders. Data collection uses in-depth interviews, non-participant observation. The 
results of the study are qualitative by using analysis of coding and categorization and the validity 
of the data through triangulation.The results showed that the adjustment of immigrant students 
and local communities in the middle of Cikawao urban village in general could not be adjusted in 
the new environment because to adjust the new requires acceptance of culture in a new 
environment, especially in melong there are cultural differences that are owned by various 
regions allowing conflict to occur, the conflict is triggered by various factors, namely 
misunderstanding in communication, consuming liquor, playing loud music, conducting illegal 
levies, stealing and receiving guests more than 24 hours, these various factors result in social 
discrimination from the local community. This recommendation is addressed to immigrant 
students, local communities and community leaders. 
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RINGKESAN 
PENYESUIAN DIRI DINA BALAREA MULTIKULTURAL DI MELONG KIDUL 
KALURAHAN CIKAWAO DAYEUH BANDUNG  
 
Panalungtikan ieu berjudul: “Penyesuian diri dina balarea multikultural di melong kidul 
kalurahan cikawao dayeuh Bandung”. Penyesuian diri mangrupa hiji proses dinamis anu boga 
tujuan kanggo ngarobah laku-lampah individu supados lumangsung hubungan anu langkung luyu 
antawis diri individu kalawan lingkunganna. Balarea multikultural nyaeta ngomongkeun 
ngeunaan balarea nagara bangsa, wewengkon, sumawonten lokasi geografis kawates sepertos 
Dayeuh atawa sakola, anu diwangun luhur jalmi-jalmi anu ngabogaan kabudayaan anu benten-
benten dina kesederajatan.  
Tujuan ti panalungtikan ieu kanggo ngagambarkeun sarta mendeskripsikeun ngeunaan 
penyesuain diri dina balarea multikultural. Faktor anu mangaruhan penyesuaian diri, sarta 
kumaha impilkasi praktis pagawean sosial dina nungkulan konflik di kahirupan balarea 
multicultural. Padika panalungtikan ngagunakeun pendekatan kualitatif kalawan lokasi 
panalungtikan di Melong Kidul Kalurahan Cikawao Dayeuh Bandung. Informan panalungtikan 
nyaeta balarea lokal, mahasiswa pandatang sarta inohong balarea. Pengumpulan data 
ngagunakeun wawancara mendalam, observasi non partisipan. Kenging panalungtikan sacara 
kualitatif kalawan ngagunakeun analisis koding sarta kategorisasi sarta keabsahan data 
ngaliwatan triangulasi. Kenging panalungtikan nembongkeun yen penyesuaian diri mahasiswa 
pandatang sarta balarea lokal di melong kidul kalurahan Cikawao sacara umum tacan tiasa 
menyesuiakeun di lingkungan anu anyar margi kanggo menyesuiakeun anyar merlukeun 
penerimaan kabudayaan di hiji lingkungan anu anyar,sumawonten di melong aya beda 
kabudayaan anu kagaduh ku sagala rupa wewengkon henteu matak bisa kanggo lumangsung 
konflik, konflik kasebat dipicu ku sagala rupa macem faktor nyaeta kesalahpahaman dina 
berkomunikasi,mengkonsumsi inuman teuas,muter musik anu teuas,ngalakukeun pungutan 
liar,maok sarta nampi tatamu langkung ti 24 tabuh,sagala rupa faktor kasebat ngabalukarkeun 
kitu kaayaanana diskriminasi sosial ti balarea lokal. Rekomendasi ieu ditujukeun ka mahasiswa 
pandatang, balarea lokal sarta inohong balarea.  
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